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Tujuan penelitian untuk mengetahui beberapa karakteristik akseptor yang berhubungan dengan 
pemilihan MKJP di Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang  
penelitian dilakukan pada 74 responden yang merupakan peserta KB aktir MKJP. Penelitian ini 
merupakan penelitian explanatory research dengan menggunakan pendekatancr. Kerangka 
konsep diadaptasi dari teori Lawrence Green. Variabel terikat yaitu pemilihan MKJP oleh 
akseptor dan variabel bebasnya adalah tingkat pendidikanm umur n pendapatan keluarga dan 
jumlah anak. Analisa bivariate yang digunakanut mengetahui hubungan antara variabel terikat 
dan variabel bebas menggunaka Chi Square dan koefisien kontingensi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memilih MKJP sebagian besar tingkat 
pendidikannya sampai pada pendidikan rendah (64,9%) dan yang berumur lebih dari 35 th 
sebesar 63,5%. sebagian besar responden mempunyai pendapatan keluarga <=Rp 366.000 
perbulan yaitu 56,8%, sedangkan yang memp jumlah anak <=2 sebesar 58,8%.  
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